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教育研究科教科教育専攻社会科教育コース
1993年度修了生修士論文一覧
日本史教育における「文明開化」に関する一考察
一社会の変化に対応する歴史的思考力の育成一……………………………大場有子
埼玉県における高校進学状況からみた中心地の配置とその変化
ー地理学習における教材化の観点から一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
世界史学習におる中国君主独裁体制
～薙正時代の教材化をとおして～ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
公民的資質形成のための「参加学習」に関する研究
一社会科授業における参加の位置づけの分析を通して一 ………………… 
世界史教育における「革命」学習
-1848年ウィーン革命を事例として一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
世界史教育における中世地中海世界の取扱いの意義
ーヴェネツィアの商業活動の展開をとおして一 …………………………… 
ファシズム理解を深めるシミュレーション教材の開発とその実証的研究
一高等学校世界史における「アィヒマン実験」の導入ー ………………… 
中学校社会科における「郷土意識」育成の意義と方法
-「小布施の生活と文化」をとおして一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
フィリピンの国民的統合に果たす教育の役割
ー中等教育における価値教育を事例として一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
高等学校世界史おける「両性史教育」
ーアテナイ民主政期の学習を通して一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
歴史教育における地理的条件の導入について
ー中国の塩専売を通して一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
地理教育における「地域変容」の教材開発
一茨城県新治村の養豚業を事例として一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
「想像力」の育成につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
高校「現代社会」における人権学習の展開
～『結婚差別』を題材として～ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
名前の歴史と日本史学習
一社会と歴史のなかの個を考える試みー ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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